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摘 要:分析了高层建筑的特点, 针对两种扭转建筑形式, 利用 ANSYS 程序建立了三种模型, 分析了不同结构类型对高
层建筑结构侧移的影响,指出斜外扭转结构形式能够有效减小高层建筑的侧移,具有良好的发展前景。
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虽然人类设计建筑与马路时均偏好于笔直的线条,但大自然
的选择对此并不赞同; 自然界中, 植物的叶子总是按照一定的方

























荷载下的高层框架结构的侧移; 对分别为 16 层, 32 层和 40 层的
3 幢框架建筑的计算和对比分析结果表明,锥形框架侧移与矩形




方案 1(如图 1a)所示) , 屋顶平面 A!B!C!D!相对底层平面 ABCD





案 2, 平面变化如图 1b)所示 ,相邻楼层之间通过斜外柱相连, 螺
旋式的上升,每层平面形状相同。
2 结构数值计算分析



































梁: I 250 # 800 # 18 # 14
柱: O 200 # 300
板厚: 120
梁: I 250 # 800 # 18 # 14
柱: O 255 # 300
板厚: 120
梁: I 250 # 800 # 18 # 14
柱: O 200 # 300
板厚: 120
为了更好地反映出不同结构类型对高层建筑结构侧移的影
响,在 ANSYS 程序的模拟计算分析中采用刚性楼盖的假定, 即认
为水平放置的楼盖, 在其自身平面内的刚度很大, 可以视为刚度
无穷大的平板 ; 楼盖平面刚度外刚度很小, 可以忽略。并利用
APDL 语言的刚性域 cer ig命令以及 Shell63 单元特性的设置来实
现。模型建立如图 2 所示。






荷载作用下的侧移;其中扭转式框架外柱的斜率 ∃ 9% ,而顶层
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摘 要:以南京新世界花园景观设计为切入点, 对小区建筑布局及其空间关系进行了统筹研究, 提出了景观设计需解决
的问题,探讨了如何进行科学化的景观设计,力求使住区景观环境创造出最佳的景观效益。
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Twisting contour of the high rise building
ZHI Ping
Abstract: The aut hor analy zes the character of t he high r ise building. According to two forms of the torsion building , the autho r buildes thr ee
kinds model by ANSYS program, analy zes t he influence of the different structure type on the lateral displacement of the high r ise building
structure, points out that the form of the oblique outside torsion structur e can effectively reduce the lateral displacement of the high rise build
ing and has a good developing prospect.
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